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NÚM. 207 
No se publica domingos ni días festhw,. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
mi mmi mimi n im 
A N u N c 1 o 
Para celebrar la p r ó x i m a s e s i ó n or-
dinaria, la D i p u t a c i ó n Provincia l acor-
d ó s e ñ a l a r el d í a v e i n t i s é i s de sep-
tiembre. 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
León , 5 de septiembre de 1969.—El 
¡Presidente acctal., Florent ino A r g ü e l l o . 
4464 
M i d o leuDlatorlo le M e l o n e s leí Estado 
Zona de Mur ías de Paredes 
M u n i c i p i o : V i l l a b l i n o 
Don Eduardo P é r e z M u n e l l , Recauda-
dor-Ejecutivo de Contribuciones, de 
esta Zona, de l a que es t i tu la r D o n 
Carlos Alvarez R o d r í g u e z . 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo colectivo de apremio que se 
instruye por esta R e c a u d a c i ó n de Con-
tribuciones contra los deudores que 
a c o n t i n u a c i ó n se c i tan, por los con-
ceptos, ejercicios e impor te que t am-
bién se ind ican , se ha dictado con 
iecha de hoy la siguiente: 
«Prov idenc ia . — N o siendo posible 
notificar a Jos deudores, a que este 
expediente se refiere, conforme deter-
m i n a n los a r t í cu los 78 y 112, del v igen-
te Estatuto de R e c a u d a c i ó n , por desco-
nocerse sus paraderos e ignorarse 
quienes Ies representen legalmente en 
esta Zona, en cumpl imien to de lo dis-
puesto en los a r t í cu los 84 y 127 del 
precitado Estatuto, acuerdo requerirlos 
por medio de edictos, que d e b e r á n ser 
publicados en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia y expuesto en el t a b l ó n de 
anuncios de este Ayun tamien to , a f i n 
de que en t é r m i n o de ocho d í a s , con-
tando a partir del siguiente a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este edicto, se personen 
en esta Oficina, sita en L a Magdalena, 
con el f in de satisfacer sus descubiertos, 
m á s los recargos de apremio y costas 
reglamentarias o nombren persona 
dentro de la capital idad de esta Zona 
que les representen para hacerles las 
notificaciones que procedan, con la ad-
vertencia de que transcurrido dicho 
plazo se c o n t i n u a r á el procedimiento 
de apremio en r e b e l d í a hasta su u l t i -
m a c i ó n , y , por lo tanto, cuantas not i f i -
caciones deban de h a c é r s e l e s se efec-
t u a r á mediante lectura de las mismas 
en esta Oficina a presencia del p ú b l i c o 
que se encuentre en el la .—El Recau-
dador >. 
Nombre del deudor 
Emeterio A l b a Gancedo 
Herminia Prieto R o d r í g u e z 
Emi l io Alvarez P é r e z 
Constahtina Cosmen Alvarez 
Florentina L l a m a R o d r í g u e z 
María Vue l ta F e r n á n d e z 
Conceptos 
Seguridad Social Agra r i a 
Rús t i ca 
Seguridad Social Agra r i a 
Rús t i ca 
Seguridad Social Agra r i a 
Seguridad Social Agra r ia 
R ú s t i c a 
Seguridad Social Agra r i a 
Seguridad Social Agra r i a 
Ejercicio 
1968 
1967 y 68 
1968 y 69 
1968 y 69 
1969 









L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los propios interesados y en 
vir tud y a los efectos ordenados en la transcrita providencia. 
V i l l a b l i n o , 28 de agosto de 1969—El Recaudador-Ejecutivo, Eduardo 
P é r e z Munel l .—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A . V i l l á n . 4456 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Indusfria de León 
Exp. T-534. 
R e s o l u c i ó n de la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l del M i n i s t e r i o de Indus t r i a de 
L e ó n por la que se autoriza a D . Ser-
vando Tor io de las Heras, la i n s t a l a c i ó n 
de una acometida e léct r ica a 6 k V (10 
k V ) y u n centro de t r a n s f o r m a c i ó n de 
160 k V A . , en Ponferrada (León) . 
Cumplidos los t r á m i t e s reglamen-
tarios en e l expediente incoado en 
esta D e l e g a c i ó n Prov inc ia l , a instan-
cia de D . Servando Tor io de las Heras, 
con domic i l io en Ponferrada, calle Ge-
neral Sanjurjo, n ú m . 45, solicitando 
a u t o r i z a c i ó n para la i n s t a l a c i ó n de una 
acometida e léc t r ica y centro de trans-
f o r m a c i ó n cuyas carac te r í s t i cas t écn i -
cas principales son las siguientes: Una 
acometida a é r e a tr ifásica a 6 k V (10 
k V ) , de 60 metros de long i tud , con en-
tronque en la de Eléc t r icas Leonesas, 
Sociedad A n ó n i m a , y t é r m i n o en u n 
centro de t r ans fo rmac ión , t ipo caseta, 
de 160 k V A . , tensiones 10/6 kV/230-
133 V . , que se i n s t a l a r á en la zona del 
Puente M a s c a r ó n , p r ó x i m o a curtidos 
Mat inot , en la c iudad de Ponferrada. 
Esta D e l e g a c i ó n P rov inc i a l en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
L e y de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s E l é c t r i c a s 
A é r e a s de A l t a T e n s i ó n , de 28 de no-
v i embre de 1968, y en la Orden M i -
n is te r ia l de 1 de febrero de 1968, ha 
r e s u e l t o : A u t o r i z a r la i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i c a solicitada. 
Para e l desarrollo y e j e c u c i ó n de 
la i n s t a l a c i ó n e l t i t u l a r de la mi sma 
d e b e r á seguir los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s 
en e l c a p í t u l o I V d e l Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
L e ó n , 21 de agosto de 1969.—El De-
legado P rov inc i a l , P. D. , E l Ingenie-
ro Jefe de la S e c c i ó n de Indus t r ia , 
H . Manr ique . 
4288 N ú m . 3096.-275,00 ptas-
Exp . T-542. 
R e s o l u c i ó n de l a D e l e g a c i ó n P i o v i n -
c i a l del Minis te r io de Industr ia de 
L e ó n por lo que se autoriza a l a 
Cooperat iva M e t a l ú r g i c a Leonesa, l a 
i n s t a l a c i ó n de u n centro de transfor-
m a c i ó n de 250 k V A . , en A r m u n i a 
( L e ó n ) . 
Cumpl idos los t r á m i t e s reglamenta-
rios en el expediente incoado en esta 
D e l e g a c i ó n Provinc ia l , a instancia de 
l a Cooperat iva M e t a l ú r g i c a Leonesa, 
con domic i l i o en L e ó n , calle de Ordo-
ñ o I I , n ú m . 8, sol ic i tando a u t o r i z a c i ó n 
para la i n s t a l a c i ó n de u n centro de 
t r a n s f o r m a c i ó n , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s 
t é c n i c a s pr incipales son las siguientes: 
U n centro de t r a n s f o r m a c i ó n , t ipo i n -
terior, de 250 k V A . , tensiones 13,2 k V / 
230-133 V . , instalado en la mencio-
nada Cooperativa, ubicada en las pro-
x imidades del K m . 4, de la carretera 
de L e ó n a Zamora , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de A r m u n i a ( L e ó n ) . 
Esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l en c u m -
p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decre to 1.775/1967, de 22 de j u l i o ; 
L e y de 24 de n o v i e m b r e de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s E l é c t r i c a s 
A é r e a s de A l t a T e n s i ó n , de 28 de no-
v i e m b r e de 1968, y en la O r d e n M i -
n i s t e r i a l de 1 de febrero de 1968, ha 
r e s u e l t o : A u t o r i z a r la i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a sol ic i tada. 
Para e l desarrol lo y e j e c u c i ó n de 
la i n s t a l a c i ó n e l t i t u l a r de la m i s m a 
d e b e r á seguir los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s 
en e l c a p í t u l o I V d e l Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
L e ó n , 26 de agosto de 1969—El De-
legado Prov inc ia l .—P. D . : E l Inge-
n i e r o Jefe de l a S e c c i ó n de Indus-
t r i a , H . M a n r i q u e . 
4348 N ú m . 3097—264,00 ptas. 
I D P Ü Ó D Provincial de Trabajo 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T r a -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re -
sul tado e l t r á m i t e usual de not i f ica-
c i ó n de los previs tos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de Proced imien to A d m i -
n i s t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l i z ando e l p roced imien to p rev i s to 
en e l n.0 3 d e l c i tado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta I n s p e c c i ó n 
Prov inc ia l de Trabajo , se ha levantado 
Ac ta de O b s t r u c c i ó n n ú m e r o 898/69, 
a l a Empresa Francisco Moran A l v a -
rez, con d o m i c i l i o en L e ó n . 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
forma, a la Empresa expedientada 
Francisco M o r á n Alvarez , hoy en igno-
rado paradero, y para su p u b l i c a c i ó n 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , 
expido el presente en L e ó n , a cuatro 
de septiembre de m i l novecientos se-
senta y n u e v e . — A r g i m i r o L u e l m o . 
4469 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A G R I C U L T U R A 
Jefatura Agronómica de León 
Industrias de temporada 
A los elaboradores de v inos , mos-
tos, mistelas, a lcohol v í n i c o , destila-
c i ó n de orujo de uva en i n s t a l a c i ó n 
aneja a bodega, o a fábr ica de a lcohol 
v í n i c o en i n s t a l a c i ó n aneja a bodega, 
v inagre de or igen v í n i c o , a s í como 
aguardientes, c o ñ a c s , compuestos y l i -
cores cuando estas cuatro ú l t i m a s com-
pleten el ciclo de operaciones de una 
bodega, cuyas instalaciones dependen 
de la j u r i s d i c c i ó n del Minis te r io de 
A g r i c u l t u r a , se les recuerda la ob l iga -
g a c i ó n en que se encuentran para el 
funcionamiento de sus instalaciones en 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a de proveerse de 
la correspondiente a u t o r i z a c i ó n , a cuyo 
efecto d e b e r á n sol ic i tar la de esta Jefa-
tura A g r o n ó m i c a . 
De conformidad con l o dispuesto en 
el a r t í c u l o 8.° de la Orden Min i s t e r i a l 
de 30 de m a y o de 1963 ( B o l e t í n O f i -
c i a l d e l Es t ado del 25-6-63), e s t á n o b l i -
gados o solicitar la puesta en marcha 
para la c a m p a ñ a , los t i tulares de seca-
deros de rtiaíz, deshidratadoras de a l -
falfa, industr ias e n o l ó g i c a s o elabora-
dores de v inos , en cuyas instalaciones 
no se transformen exclusivamente los 
productos agrarios obtenidos en la ex-
p l o t a c i ó n del t i tu lar . 
Es as imismo de a p l i c a c i ó n el a r t í cu -
lo 9.° de la ci tada O. Min i s t e r i a l , s e g ú n 
el cual toda indust r ia que hubiere ce-
sado por plazo superior a dos a ñ o s o, 
si se tratase de industr ia de temporada, 
durante tres c a m p a ñ a s consecutivas, 
d e b e r á atenerse para su r e a n u d a c i ó n a 
lo s e ñ a l a d o en l a m i s m a Orden, para 
las nuevas instalaciones. 
A las solicitudes de puesta en mar-
cha, se a c o m p a ñ a r á la d e c l a r a c i ó n j u -
rada de que los elementos de la insta-
l ac ión , no h a n experimentado var ia -
c i ó n a lguna , es decir, que concuerdan 
con los de la i n s t a l a c i ó n autorizada. 
E n el supuesto de que dichos elemen-
tos no fueran los mismos, d e b e r á sol i -
citar la i n s c r i p c i ó n en el Registro de 
Industrias A g i r l a s , de las modif ica-
ciones habidas. 
Los elaboradores de vinos precisan 
para obtener l a a u t o r i z a c i ó n de puesta 
en marcha, disponer de elementos efi-
cientes -venti ladores, extractores, etc.-, 
para e l imina r el a n h í d r i d o c a r b ó n i c o 
que se produce en la f e r m e n t a c i ó n , 
como elementos de p r o t e c c i ó n y segu-
r idad contra accidentes. 
F ina lmente , se recuerda que s e g ú n 
el a r t í c u l o 11 de la Orden Min i s t e r i a l 
de 30-5-63 que, las industrias actual-
mente en funcionamiento y las que en 
lo sucesivo se instalen, s in haber obte-
n ido la i n s c r i p c i ó n en el Registro, o 
cuyos t i tulares no hayan solici tado 
o no sol ici ten en t i empo y forma l a 
i n s c r i p c i ó n de las ampl iaciones , per-
feccionamientos o sustituciones de los 
elementos de trabajo, o del traslado de 
la industr ia , o del cambio de su titula-
r idad, s e r á n consideradas clandestinas. 
L e ó n , 6 de septiembre de 1969.—El 
Ingeniero Jefe ( i legible) . 4467 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
L a Junta Vec ina l de San Mar t ín deí 
Agostado, solici ta l a insc r ipc ión en 
los Registros de Aguas P ú b l i c a s esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
a b r i l de 1901, de tres aprovechamien-
tos del r ío Tur ienzo, en t é r m i n o muni-
c ipa l de Santa Colomba de Somoza,-
con destino a riegos. 
Como t í t u l o jus t i f i ca t ivo de su de-
recho a l uso de l agua, ha presentado 
copia de acta de no to r iedad trami-
tada en los t é r m i n o s establecidos 
por e l a r t í c u l o 70 d e l v igen te Re-
g lamento para la e j e c u c i ó n de la 
L e y Hipo teca r i a (con l i q u i d a c i ó n del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada p r even t ivamen te en e l Regis-
t r o de la Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 3.° de l Rea l Decre to-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en e l plazo de veinte 
(20) d í a s contado a p a r t i r de l si-
guiente a l de l a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de L e ó n puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en l a A l c a l d í a de Santa 
Colomba de Somoza, o en esta Comi-
s a r í a , sita en V a l l a d o l i d , calle Muro, 
n ú m e r o 5, en cuya S e c r e t a r í a se halla 
de manifiesto e l expediente de refe-
rencia, ( I . n ú m e r o 5.626). 
V a l l a d o l i d , . 30 de agosto de 1969 — 
E l Comisario Jefe de Aguas , Luis 
D í a z - C a n e j a . 
4398 N ú m . 3095.—220,00 ptas. 
OCTAVO DEPOSITO DE S E l l M E S 
A las doce horas d e l p r ó x i m o día 
26 de sept iembre se p r o c e d e r á en el 
expresado D e p ó s i t o (Cua r t e l de San 
Marce lo ) a la ven ta en p ú b l i c a su-
basta de cuat ro caballos de t i r o y 
u n g a r a ñ ó n . 
. E l i m p o r t e de l presente anuncio 
s e r á por cuenta de los adjudicatarios. 
L e ó n , 6 de sept iembre de 1969—El 
Comandante M a y o r ( i leg ib le) . 
4446 N ú m . 3094—66,00 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
Prorrogados por este Ayuntamiento 
los padrones de los arbitr ios municipa-
les de riqueza r ú s t i c a y urbana corres-
pondientes a l pasado ejercicio de 1968, 
para que r i j an en el actual ejercicio de 
1969, e s t a r á n de manifiesto a l público 
en la Sec re t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por espacio de diez d í a s a l objeto de 
oír reclamaciones. 
Vi l l amora t i e l de las Matas, 3 de sep-
tiembre de 1969—El Alca lde , A . Gar-
cía. 
4410 N ú m . 3066.-77,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
Habiendo sido aprobada por esta 
Corporación l a Ordenanza del arbi t r io 
con f in no fiscal sobre fachadas sin re-
vocar, dicho documento p e r m a n e c e r á 
expuesto a l p ú b l i c o en la Sec re t a r í a 
municipal durante el plazo de quince 
días al objeto de su examen y reclama-
ciones. 
Gradefes, 3 de septiembre de 1969.— 
El Alcalde ( i legible) . 
4411 N ú n l . 3063.—66,00 ptas. 
* * * , 
Habiendo sido aprobado por esta 
Corporación el expediente de Suple-
mentación de Créd i to s n ú m . 1 del pre-
supuesto ordinar io de este ejercicio, 
dicho expediente p e r m a n e c e r á expues-
to al púb l i co en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal durante el plazo de quince d í a s , 
al objeto de su examen y reclama-
ciones. 
Gradefes, 3 de septiembre de 1969.— 
El Alcalde ( i leg ib le ) . 
4412 N ú m . 3064.-66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Toreno 
Aprobado por esta C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal e l proyecto para c o n s t r u c c i ó n 
de "Unidad D e p o r t i v a Bás ica" , en To-
reno y Matarrosa d e l S i l , redactado 
por el A r q u i t e c t o don D a n i e l Cal le-
ja Calleja, y por i m p o r t e de pesetas 
2.498.875,04 pesetas, e l m i smo se ha l la 
expuesto a l p ú b l i c o en esta Secreta-
ría Mun ic ipa l , por espacio de quince 
días, para que duran te los mismos se 
puedan presentar las reclamaciones 
que se est imen pert inentes . 
Toreno, 4 de sept iembre de 1969 — 
El Alcalde, J . Val ladares . 
4425 N ú m . 3072.—88,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laohispo de Otero 
Acordado por esta C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal, en correspondiente ses ión , la 
prórroga de l P a d r ó n de l a ñ o 1968, 
para el actual, sobre e l A r b i t r i o so-
bre las Riquezas R ú s t i c a y Urbana , 
al no haber alteraciones, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o e l expediente en la 
Secre tar ía de l A y u n t a m i e n t o , durante 
el plazo de quince d í a s para que pue-
da ser examinado por los vecinos y 
presentadas las reclamaciones que 
contra e l mi smo puedan producirse. 
Villaobispo de Otero, a 3 d é sep-
tiembre de 1969.—El A l c a l d e ( i l eg i -
ble). 
4427 N ú m . 3073.—99,C0 ptas • 
A y u n t a m i e n t o de 
Las O m a ñ a s 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 691-3 de la v igente L e y 
de R é g i m e n L o c a l se hace p ú b l i c o 
que durante e l t é r m i n o de quince 
d í a s se h a l l a r á de mani f ies to a l p ú -
blico, en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento , e l expediente n ú m e r o 1/69, 
sobre m o d i f i c a c i ó n de c r é d i t o s en 
presupuesto ord inar io de gastos, por 
medio de l s u p e r á v i t de l e jercicio an-
ter ior . 
Las O m a ñ a s , 1 de sept iembre de 
1969.—El Alca lde , Gab r i e l Palomo. 
Formado el P a d r ó n de a rb i t r ios , 
derechos y tasas munic ipales para e l 
ejercicio e c o n ó m i c o actual , r e l a t i v o a 
perros, fregaderos, bicicletas, rodaje 
y arrastre, t r á n s i t o de ganado por 
v í a s municipales , d e s a g ü e s p luv ia les 
a la v í a p ú b l i c a , as í como o c u p a c i ó n 
'de é s t a con escaleras, escombros y 
otros, y aprobado por e l Pleno M u -
n ic ipa l , queda expuesto a l p ú b l i c o 
por espacio de quince d í a s para exa-
m e n y reclamaciones por los in tere-
sados; quienes se consideren lesiona-
dos p o d r á n in terponer r e c l a m a c i ó n 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a ante e l T r i -
b u n a l P rov inc i a l , dentro de quince 
d í a s a p a r t i r de la - exp i r ac ión de l pe-
r í o d o de examen y reclamaciones. 
Las O m a ñ a s , 1 de septiembre de 
1969—El Alca lde , G a b r i e l Palomo. 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Redactados por e l Ingeniero don 
A n d r é s Ga r r i do Conde los proyectos 
de A l c a n t a r i l l a d o y abastecimiento 
de agua potable de las localidades 
de San M a r t í n de la Falamosa y de 
Las O m a ñ a s , respectivamente, perte-
necientes a este Mun ic ip io , los mis -
mos quedan de manif iesto a l p ú b l i c o 
é n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, por t r e i n t a d ías , a efectos de exa-
m e n y reclamaciones. 
Las O m a ñ a s , 1 de septiembre de 
1969.—El Alca lde , Gabr i e l Palomo. 
4428 
A y u n t a m i e n t o de 
P r a d o de la G u z p e ñ a 
Por D . J e s ú s Gut ié r rez Prellezo, I n -
geniero, Director T é c n i c o de Hulleras 
de Prado, S. A . , se ha solicitado esta-
blecer l a ac t iv idad de surtidor de 
Gas-Oil para 20.000 litros, con empla-
zamiento en Prado de la G u z p e ñ a , 
p r ó x i m o a los talleres de r e p a r a c i ó n y 
r ev i s ión de v e h í c u l o s y camino vecinal . 
L o que se hace p ú b l i c o , en cum-
p l i m i e n t o de lo preceptuado en e l 
a r t í c u l o 30 de l Reglamento de A c t i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la ac t iv idad de referencia, puedan 
fo rmu la r por escrito que p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de l Ayun tamien to , 
las observaciones pertinentes, duran-
te e l plazo de diez d í a s h á b i l e s . 
Prado de la G u z p e ñ a , 4 de septiem-
bre de 1969—El Alca lde , ( i legible) . 
4440 N ú m . 3079 — 132,00 ptas. 
ENTIDADES MENOEES 
Junta Vec ina l de 
Trobajo de l Camino 
Por medio de l presente, se anuncia 
a l p ú b l i c o que esta Junta Vec ina l ha 
aprobado el Pliego de Condiciones para 
la subasta de doce solares de terrenos 
de la misma, en Eras de Ar r iba , de Tro -
bajo del Camino, entre la carretera 
de San A n d r é s del Rabanedo, y la 
calle, de diez metros posterior, los 
cuales se ha l l an debidamente s e ñ a l i -
zados conforme a l proyecto de alinea-
c ión y d i s t r i b u c i ó n suscrito por e l 
Apare jador don M a r i a n o G o n z á l e z 
F l ó r e z ; cuyo Pliego de Condiciones 
e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o durante e l 
plazo de ocho d ías , en e l domic i l i o 
de l Presidente de la Junta Vec ina l , 
de siete y media de la tarde a nue-
ve de la noche, a p a r t i r de l s iguien-
te a la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia . 
Trobajo de l Camino, 22 de agosto 
de 1969—El Presidente, E m i l i o A l v a -
rez. 
4341 N ú m . 3108.-143,00 ptas. 
Por medio de l presente se hace 
p ú b l i c o que esta Junta Vecina l , en 
ses ión celebrada e l d í a 20 de l corr ien-
te, a c o r d ó aprobar el Pliego de Con-
diciones que ha de se rv i r de base 
para la subasta de ve in te solares, de 
la propiedad de la misma, en Eras 
de Abajo, de Trobajo de l Camino, 
los cuales se ha l lan debidamente se-
ñ a l a d o s conforme al Proyecto suscri-
to por e l Apare jador don M a r i a n o 
G o n z á l e z F l ó r e z ; h a c i é n d o s e p ú b l i c o 
que dicho Pliego de Condiciones es-
t a r á expuesto a l p ú b l i c o durante e l 
plazo de ocho d ía s , en el domic i l i o 
de l Presidente de la . Junta Vec ina l , 
de siete y media de la tarde a nueve 
de la noche, a p a r t i r de l siguiente a 
la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , en ~ 
cumpl imien to de l a r t í c u l o 24 de l Re-
glamento de C o n t r a t a c i ó n de las Cor-
poraciones Locales. 
Trobajo del Camino, 22 de agosto 
de 1969—El Presidente, E m i l i o A l v a -
rez. 
4342 N ú m . 3109—143,00 ptas. 
Jun ta V e c i n a l de 
C a l z a d i l l d de los H e r m a n í l l o s 
Aprobado por osta Jun t a V e c i n a l 
e l P a d r ó n de cont r ibuyentes obl iga-
dos a l pago de las diferentes tasas y 
a rb i t r ios para e l ac tua l ejercicio de 
1969, é s t e se ha l l a de manif ies to a l 
p ú b l i c o en e l d o m i c i l i o de l s e ñ o r Pre-
4 
sidente de esta Jun ta , por u n plazo 
de quince d í a s , a l objeto de ser exa-
m i n a d o y presentar las rec lamacio-
nes que consideren oportunas. 
Aprobada por esta Jun ta V e c i n a l 
la ordenanza para la e x a c c i ó n d e l de-
recho sobre e l servic io prestado con 
b á s c u l a grande f i j a , se h a l l a de m a -
nif ies to a l p ú b l i c o por u n plazo de 
qu ince d í a s en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
Presidente, a l objeto de ser examina-
da y o í r reclamaciones. 
Calzadi l la de los Herman i l l o s , a 5 
de sep t iembre de 1969.—El Presiden-
te, E u t i q u i o B a ñ o s . 
4455 N ú m . 3099.—132,00 ptas. 
Administración de Justicia 
, Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
D o n Gregor io Ga l indo Crespo, M a -
gistrado-Juez de I n s t r u c c i ó n n ú m e -
ro Dos de esta C iudad y P a r t i d o 
de L e ó n , en funciones d e l n ú m e r o 
Uno, por l icencia de l t i t u l a r . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se da c u m p l i m i e n t o a lo ordenado 
por la I l u s t r í s i m a A u d i e n c i a P r o v i n -
c i a l en orden d imanada de la pieza 
de responsabi l idad c i v i l de l sumar io 
54/1968, cont ra E n r i q u e G a r c í a Diez, 
vec ino de Santurce, en los cuales he 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta, por 
segunda vez, t é r m i n o de ocho d í a s y 
en e l precio en que pe r i c i a lmen te 
fue ron valorados —con la rebaja de l 
ve in t i c i nco por ciento—, los bienes 
siguientes, embargados como de la 
p rop iedad d e l demandado, los cuales 
se encuent ran depositados en la lo-
ca l idad de Gradefes ( L e ó n ) y en la 
casa de don V í c t o r Palacios Ca l l e j a : 
Unico.—Coche marca " R e n a u 11 
4-L", con m a t r í c u l a de BI-91785, va-
lorado en cuarenta m i l pesetas. 
Para e l acto de l remate se s e ñ a -
l a n las doce horas d e l d í a v e i n t i s é i s 
de l cor r ien te mes de sept iembre, en 
la Sala Aud ienc i a de este Juzgado, 
p r ev in i endo a los l ic i tadores que para 
t omar par te en la subasta d e b e r á n 
consignar en la mesa de este Juzga-
do e l diez por ciento de la t a s a c i ó n ; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran, a l menos, las dos terceras 
partes de l a v a l ú o con la rebaja i n d i -
cada y que e l remate p o d r á hacerse 
a ca l idad de ceder a tercero. 
Dado en L e ó n , a seis de sept iem-
bre de m i l novecientos sesenta y nue-
ve.—Gregorio Ga l indo Crespo.—El Se-
cre tar io ( i leg ib le) . 
4449 N ú m . 3107. -242 ,00 ptas. 
* Juzgado M u n i c i p a l n ú m e r o Uno 
de L e ó n 
D o n E m i l i o R o m á n R a m í r e z , Of ic ia l 
en funciones de Secretario del Juz-
gado M u n i c i p a l n ú m e r o uno de los 
de l a c iudad de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú -
mero 168/69 r e c a y ó la r e s o l u c i ó n cuyo 
encabezamiento y parte disposi t iva es 
como sigue: 
Sentencia.—En L e ó n a cinco de sep-
t iembre de m i l novecientos sesenta y 
nueve,—Vistos por el Sr. D . Fernando 
Berrueta Carraffa, Juez M u n i c i p a l n ú -
mero uno de esta c iudad el presente 
ju ic io de faltas siendo partes el s e ñ o r 
Fiscal M u n i c i p a l , denunciante Edel-
m i r o Silvares Iglesias, mayor de edad, 
casado y vecino de Albares de la R i -
bera, A n t o n i o Augus to y Jaime Das-
doides Castro, vecinos de Fabero, y 
denunciado J u l i á n P u e r t a s L ó p e z , 
mayor de edad, empresario de esta 
vecindad. A v e n i d a de Roma, sobre 
amenazas. 
Fa l lo : Que debo de absolver y ab-
suelvo l ibremente a l denunciado Ju-
l i á n Puertas L ó p e z de la fal ta que se 
le impu taba con d e c l a r a c i ó n de costas 
de of ic io .—Así por esta m i sentencia 
lo pronuncio , mando y f i rmo .—Fi rma-
do: F. D . Berrueta.—Rubricado. 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rovinc ia de L e ó n para 
que sirva de no t i f i cac ión en legal for-
m a a los denunciantes: Ede lmi ro S i l -
vares Iglesias, A n t o n i o Augus to y Jai-
me Dasdoides C a s t r ó , cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, f i rmo y 
sello el presente, visado por el Sr. Juez 
en la c iudad de L e ó n , a cinco de sep-
t iembre de m i l novecientos sesenta y 
nueve. — E m i l i o R o m á n R a m í r e z . — 
V.0 B.0: E l Juez M u n i c i p a l n ú m . uno. 
Femando D o m í n g u e z Berrueta. 4466 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n n ú m e r o 2 
de esta C iudad de Ponfer rada y su 
Par t ido , en r e s o l u c i ó n dictada con 
esta fecha en e l sumar io que se ins-
t r u y e bajo e l n ú m e r o 9 de 1969, so-
bre estafa, a v i r t u d de quere l la for-
m u l a d a ¿)or e l Procurador don A n -
tonio-P e d r o L ó p e z R o d r í g u e z , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de d o ñ a A n -
geles G o n z á l e z Cadenas; por la pre-
sente c é d u l a se ci ta a l quere l lado M a -
n u e l - A r t u r o Qui roga Ar i a s , m a y o r de 
edad, soltero, s in p r o f e s i ó n especial 
y vecino de Vi l l a f r anea de l Bierzo, 
hoy en desconocido paradero, para 
que en e l t é r m i n o de diez d í a s com-
parezca ante este Juzgado con obje-
to de ser o ído , bajo apec ib imien to 
que no hacerlo le p a r a r á e l pe r ju i c io 
a que haya lugar en derecho. 
Y para que la presente s i rva de c i -
t a c i ó n en fo rma a l refer ido quere l la -
do, la expido con e l V i s to Bueno de 
S. S.a, en Ponferrada, a tres de sep-
t i e m b r e de m i l novecientos sesenta y 
nueve.—El Secretario ( i l eg ib le ) .—Vis-
to B u e n o : E l Juez de I n s t r u c c i ó n ( i l e -
g ib le) . 4452 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
en c o n s ü t u c i ó n de San Pedro 
de Va lderaduey 
Se convoca a todos los propietarios 
que t i enen derecho a l aprovecha-
m i e n t o de las aguas d e l r í o Valdera-
duey, para r iego de las t ie r ras situa-
das en la m a r g e n izquierda de dicho 
río , en San Pedro de Valderaduey, 
per teneciente a l t é r m i n o municipal 
de Cea, a la Jun t a Genera l que ten-
d r á lugar e l d í a 28 de septiembre de 
1969, en los locales de la Junta Ve-
c ina l , a las once de la m a ñ a n a , en 
p r i m e r a convocator ia y a las doce 
de l m i s m o d í a en segunda convoca-
to r ia , con a r reg lo a l siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. " — F o r m a c i ó n de la r e l a c i ó n nomi-
n a l de los propie tar ios usuarios de es-
tas aguas, con e x p r e s i ó n de la super-
f ic ie regable que corresponde a cada 
uno. 
2. ° — A c o r d a r las bases a que han 
de ajustarse las Ordenanzas y Regla-
mentos que han de reg i r la Comuni-
dad. 
3. ° — N o m b r a m i e n t o de la Comisión 
que ha de f o r m u l a r los proyectos 
para someter a l a de l ibe rac ión y 
acuerdo de la Comunidad . 
4. ° — R u e g o s ' y preguntas. 
San Pedro de Valderaduey, a 26 
de sept iembre de 1969.—El Presiden-
te, Ensebio V a l l e j o . 
4444 N ú m . 3098—187,00 ptas. 
[omunidad t Besantes e IniUiales 
PRESA CERRAJERA 
SANTA MARINA DEL REY 
E n uso de las facultades que me 
confiere e l a r t í c u l o 42 de nuestras 
Ordenanzas, se convoca, por medio de 
la presente, a todos los pa r t í c ipes de 
esta Comun idad a Jun t a General or-
d inar ia , la que t e n d r á lugar en nues-
t r o d o m i c i l i o social en Santa Marina 
de l Rey, e l d í a t r e i n t a de septiembre, 
a las diez de la m a ñ a n a en primera 
convocator ia y a las once del mismo 
d í a en segunda y ú l t i m a , bajo el si-
guiente orden d e l d í a : 
1. —Examen y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, de la Jun t a Genera l anterior. 
2. —Examen y a p r o b a c i ó n , si proce-
de, de la M e m o r i a y de l Presupuesto 
para 1970. 
3. —Ruegos y preguntas. 
S i en la p r i m e r a convocatoria no 
hub ie ra m a y o r í a reglamentaria, se 
c e l e b r a r á en la segunda, siendo vá-
l idos los acuerdos que se tomen con 
cua lquier n ú m e r o de p a r t í c i p e s y vo-
tos asistentes. 
Santa M a r i n a de l Rey, 5 de sep-
t i e m b r e de 1969.—El Presidente, José 
B. A lva r ez . 
4445 N ú m . 3106.-165,00 ptas. 
